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El documento que se presenta a continuación expone los resultados de la experiencia 
profesional del investigador en la empresa Droguería Importadora Ambel S.R.L, donde se 
propuso implementar un modelo basado en la planeación de requerimiento de materiales 
(MRP) para mejorar la gestión de inventarios de la organización, en la que había manifestado 
problemas que han traído como consecuencia exceso stock de algunas mercaderías, fallas en 
los suministros de productos de alta venta, poca capacidad de almacenamiento y un flujo de 
efectivo que no está acorde con las expectativas de la organización. Para ello, se hizo una 
recopilación documental sobre los modelos y herramientas de la Ingeniería industrial 
aplicables a la gestión de inventarios, para proveer de un sistema dinámico que permitiera 
ajustar las existencias a las demandas del mercado, y contribuir con el mejor uso de los 
recursos materiales y financieros de la empresa. En el modelo propuesto se incluyeron 
actividades lógicas, tales como determinación de criterios ABC, cálculo del lote económico 
de pedidos, punto de pedido y plazo de aprovisionamiento, así como actividades físicas, 
Entre las cuales se incluyeron la reorganización del almacén, la clasificación del inventario 
de acuerdo con criterios ABC y un plan de comunicación para determinar la frecuencia en 
la evaluación del inventario y la emisión de pedidos. De esta forma quedó en evidencia el 
aporte del investigador a la organización al proceder al proveer un modelo de fácil ejecución 
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